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Beschäftigung in Steinkohlenbergbau 
Am Jahresende 1983 waren 532.000 Personen im Steinkohlenbergbau der 
Gemeinschaft beschäftigt. Zwei Jahre später, am Jahresende 1985, waren es nur 
noch 459.000 Personen, was eine Abnahme um 14% bedeutet. 
Im ersten Halbjahr 1986 verringerte sich die Zahl der Beschäftigten weiterhin 
und erreichte im Juni 1986 438.000 Personen (­4.5%). Der Beschäftigungs­
rückgang in den Mitgliedstaaten lag zwischen 2% für die B.R. Deutschland und 
10% für das Vereinigte Königreich. 
Employment in coal mining industry 
At the end of 1983, 532 000 people were employed in the coal mining industry 
within the Community. Two years later, at the end of 1985, there were no more 
than 459 000 people employed, a decrease of 14%. 
In the first half of 1986, employment continued to decrease to as few as 
438 000 people in June 1986 (­4.5%). The decrease in employment in the Member 
States ranged from 2% in the F.R. Germany to 10% in the United Kingdom. 
Emploi dans l'industrie charbonnière 
A la fin de l'année 1983, 532 000 personnes étaient occupées dans l'industrie 
charbonnière dans la Communauté. Deux ans plus tard, à la fin de l'année 
1985, il n'y en avait plus que 459 000, soit une diminution de 14%. 
Au premier semestre 1986, les effectifs continuaient à diminuer et s'élevaient 
à 438 000 personnes en juin 1986 (­4,5%). La diminution de l'effectif dans 
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TAB I. STRUKTUR DER BELEGSCHAFT - STRUCTURE OF EMPLOYMENT -
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II. FORTSETZUNG ­ CONTINUED ­ SUITE 
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III. BEWEGUNGEN IN DER BELEGSCHAFT ­ CHANGES IN EMPLOYMENT ­
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TAB. IV ARBEITS­ UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE ­ HOURS WORKED 
AND HOURS LOST BY MANUAL WORKERS UNDERGROUND ­ HEURES DE TRAVAIL 
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ZAHL DER ARBEITER UNTER TAGE/ 
NUMBER OF MANUAL WORKERS UNDERGROUND/ 
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TAB. IV FORTSETZUNG ­ CONTINUED ­ SUITE 
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PERSOENLICHE GRUENDE/ PERSONAL REASONS/ MOTIFS PERSONNELS (1000) 
| 49 009 











































































Die laufende statistische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im Stein-
kohlenbergbau basiert auf Artikel 47 in Verbindung mit Artikel 86 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Steinkohlenzechen und umfaßt Grubenbetriebe unter und 
über Tage sowie die Nebenbetriebe. 
Im Vereinigten Königreich erstreckt sich die Erhebung lediglich auf Beschäftigte des Na-
tional Coal Board, die im Tiefbau angelegt sind. Beschäftigte der lizensierten Klein-
zechen und Tagebaue sind nicht enthalten. 
3. Belegschaft 
Zur Belegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die auf den Lohn- und Gehaltslisten der Unter-
nehmen des Steinkohlenbergbaus stehen. Erfaßt werden Arbeiter, Angestellte und Auszubil-
dende. 
,Das Überwachungspersonal wird grundsätzlich zu den Arbeitern gerechnet. Lediglich in der 
BR Deutschland zählt es zu den Angestellten. 
Im Steinkohlenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen (Leiharbeitnehmer) gehör-
en nicht zur Belegschaft. 
NOTES EXPLICATIVES 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillière 
se fonde sur les articles 47 et 86 du traité CECA. 
2. Dotaine d'enqête 
L'enquête concerne toutes les mines de houille et porte sur les exploitations au fond et 
au jour, ainsi que sur les services annexes. 
Au Royaume-Uni, l'enquête vise uniquement le personnel du National Coal Board embauché 
dans l'exploitation souterraine. Le personnel des petites mines et des exploitations à 
ciel ouvert titulaires d'une licence est exclu. 
3. Effectif 
Font partie de l'effectif tous les travailleurs figurant sur les bordereaux des salaires 
et traitements des entreprises de l'indstrie charbonnière. Sont compris dans le recense-
ment les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Le personnel de surveillance est recensé avec les ouvriers,sauf en RF d'Allemagne où i l 
fait partie des employés. 
Les travailleurs des entreprises tierces (travailleurs en régie) engagés dans l'indus-^ 
trie charbonnière ne font pas partie de l'effectif. f 
NOTES 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based on Artic-
le 47 in conjunction with Article 86 of ther ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines and includes both surface and underground workings and 
subsidiary operations. 
In the United Kingdom the survey covers only National Coal Board employees working in 
underground mines. Employees of licensed and open-cast mines are not included. 
3. Staff 
"Staff" covers all workers on the payrolls of the mining companies, including wage-ear-
ners, salaried staff and trainees. 
Supervisory personnel are regarded in principle as wage-earners, except in the Federal 
Republic of Germany where they are classed as salaried staff. 
Mineworkers employed from outside companies (hired workers) are not classed as staff. 
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